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Deve ser encarada como uma doença real 
 
1/3 da população  mundial vive com dor cronica 
 
Dor Cronica 
Dor cronica 
Hoje procura-se compreender o mecanismo da 
dor no cérebro 
 
Objectivo: 
– Alcançar terapias especificas  
– Aprender os mecanismos cerebrais relacionados 
com a dor cronica 
Dor Cronica 
Compreender a genética da dor 
CACNG2 
 
O significado imediato é a consciência de que as 
diferenças na percepção da dor podem ter uma 
predisposição genética. 
Ariel Darvasi 
“ Hoje conhecemos as 
redes cerebrais 
relacionadas com o 
processamento da dor e 
foram identificadas as 
que estão relacionadas 
com a modulação dos 
diferentes tipos de dor.  
 
A imagiologia das 
pessoas com dor cronica 
está associada a 
alterações da função e a 
anormalidades nos 
circuitos da modulação 
da dor.” 
“ Estes estudos reforçam a ideia de que a dor 
cronica origina alterações cerebrais que podem 
ter um significado cerebral.” 
Catherine Bushnnel 
Os profissionais de saúde tendem 
a culpar as pessoas por condições 
que eles não entendem ou para as 
quais não há terapias apropriadas.  
vania apkarian 
A actividade cerebral relacionada com a dor cronica 
é diferente daquela que ocorre com a dor aguda 
 
Diferentes condições da dor cronica accionam 
padrões de actividade cerebral específicos  
 
A actividade do cérebro em pessoas com dor 
cronica afecta as regiões mais envolvidas com o 
processo emocional, do que as relacionadas com o 
processo sensorial. 
A anatomia cerebral muda com a dor cronica, 
geralmente com uma atrofia regional especifica 
para cada tipo de dor cronica. 
 
As relações entre as diversas partes do cerebro 
modificam-se. 
Viver com dor cronica reorganiza o cérebro humano 
em padrões específicos para a cada diferente 
condição de dor cronica 
 
O que se conhece: 
 As áreas do cérebro que descodificam as 
propriedades sensoriais desencadeadas por um 
estimulo doloroso. 
 
O que não se conhece: 
 O circuito complexo que traduz a dor num 
comportamento. 
Qual o mecanismo exacto de reorganização cerebral na dor cronica? 
  
Pergunta de investigação?????? 
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